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В статье раскрыты особенности современного сепаратизма в государствах Западной Ев-
ропы (на материалах Бельгии, Испании, Франции и Великобритании). Современный сепа-
ратизм в указанных странах имеет общие черты: связь с идеей особой этнорегиональной 
судьбы, антиэтатизм (неприятие доминирующего государства и его истории), этнократию, 
политизацию региональной идентичности, стремление получить массовую поддержку ре-
гионального сообщества. Примеры сепаратизма различаются набором межрегиональ-
ных и межэтнических противоречий, исторических предпосылок, особенностями взаимо-
отношений между этническим большинством и меньшинством, между региональной и 
центральной властями. 
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В современном мировом политическом процессе сепаратизм является одним из су-
щественных источников эскалации кризисов и конфликтов. Сепаратизм ведет к наруше-
нию суверенитета, единства и территориальной целостности государств. Охватив ряд за-
падноевропейских стран: Бельгию, Великобританию, Испанию, Италию, Францию и др., 
сепаратизм в начале XXI в. не только не исчерпал разрушительного потенциала, но и вы-
шел на более высокий уровень конфликтности. Сепаратизм становится распространенной 
технологией трансформации геополитического пространства в условиях глобализации. 
Сепаратистские движения в современном мире имеют региональную специфику, ко-
торая сказывается на особенностях использования экстремистских методов борьбы. В гео-
графически близких регионах эта специфика имеет общие черты, что объясняется общно-
стью цивилизационного фундамента, сходством исторического развития, предпосылками 
развития сепаратизма, уровнем политической стабильности и т.д. 
Данный международный регион неоднороден, что видно по уровню развития членов 
Европейского Союза, oсобенно после присоединения к ЕС государств Центральной и Вос-
точной Европы. Согласно данным Евростата на 1 января 2015 г., наиболее обеспеченными 
являются жители Люксембурга, где ВВП на душу населения составляет 85400 €. Самые 
низкие показатели ВВП на душу населения – у Болгарии (15800 €), Мальты (14600 €) и 
Хорватии (12600 €) [13]. Различия в политической культуре государств, их принадлеж-
ность к различным цивилизациям и исторические особенности выступают дестабилизи-
рующими факторами. 
Сейчас в ЕС соперничают две противоречивые тенденции: 
 интеграция – образование и расширение различных международных организаций, 
экономическая интеграция; 
 регионализация – перераспределение властных компетенций, передачи функций от 
национального на региональный уровень, появление и развитие новых институцио-
нальных форм, отвечающих новой роли регионов в ходе принятия решений на нацио-
нальном и наднациональном уровнях [3, c. 6–15]. 
Вследствие экономического кризиса 2007–2014 гг., роста безработицы и социальной 
нестабильности, разочарования в результатах интеграции, проект «Европы регионов» 
провоцирует острые дискуссии [11, с. 355–460; 12, с. 80–84]. 
Одной из особенностей сепаратизма в Западной Европе является то, что внутренняя и 
внешняя политика государств основывается на правовом методе разрешения проблем, вплоть 
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до создания условий управления процессами дезинтеграции. И хотя военно-силовой метод 
противодействия сепаратизму не исключается политическими элитами, он не является основ-
ным способом обеспечения территориальной целостности и внутриполитической стабильно-
сти и реализуется лишь тогда, когда этого требуют интересы национальной безопасности, а 
применение других мер невозможно или неэффективно [3, c. 6–15]. 
В Западной Европе повсеместна политика «двойных стандартов». Отношение к се-
паратизму опирается не на общепризнанные нормы международного права, а на интересы, 
выгодные влиятельному государству или группе государств. Сторонники данного подхода 
находят себе оправдание в том, что «демократическая риторика значит намного больше, 
чем истинные принципы справедливости, которые фактически в некоторых случаях лишь 
декларативно закреплены в уставах тех или иных международных организаций» [2]. Же-
стко подавляя сепаратистские движения на своей территории, страны ЕС одновременно 
поддерживают сепаратистов там, где им это выгодно, дестабилизируя мировой порядок 
(примеры Ирака, Сирии, Ливии и др.). 
Регион уникален по многообразию конфликтов. В Западной Европе истоками регио-
нального сепаратизма являются кризис национальных государств, несовершенство проек-
та «Европа регионов», активизация региональных движений как реакция на глобализацию 
и интеграцию, сознательное усиление европейскими элитами политизации этничности, 
нацеленной на приоритетное отстаивание прав меньшинств и др. [11, с. 355–460]. Сепара-
тизм в Западной Европе является закономерным следствием межрегиональных экономи-
ческих и социальных, политических диспропорций, кризиса модели «государства-нации» 
и «государства всеобщего благоденствия» [7, с. 120–124]. 
С учетом многообразия проявлений регионального сепаратизма как политической 
стратегии и движения можно выделить ряд его типов. 
Первый из них – сепаратизм, находящийся на «линии пересечения» между федера-
лизмом и централизацией. В данном случае сепаратистское движение ставит конечной це-
лью полный или частичный разрыв с существующим государством, что неизбежно приво-
дит к перераспределению властных полномочий. Так, на протяжении всей своей истории 
Бельгия является пространством противостояния двух этнотерриториальных сообществ: 
франкофонной Валлонии и Фландрии. Проблема сепаратизма в Бельгии стоит более ост-
ро, чем в других странах, так как победа данных устремлений грозит не только отделени-
ем от страны ее части, влекущим за собой экономические и политические проблемы, а 
прекращением существования всего государства. Фландрия движима симпатиями к идеям 
сепаратистских партий. Это ведет к усложнению системы федеративных институтов и от-
ношений, приобретшей с начала 1990-х гг. консоциативный и «стереоскопический» тип. 
Каждый регион одновременно включен в не совпадающие между собой сети разнопоряд-
ковых субъектов федерации (экономических, лингвистических, этнических) [2; 7, с. 120–
124]. 
Другой тип сепаратизма проявляется в Испании. Противоречия, издавна сущест-
вующие в отношениях между регионами и центром, в значительной степени являются 
плодом недостаточно четко проведенного в Конституции 1978 г. разграничения полномо-
чий и предметов ведения между центральной властью и автономными сообществами, са-
мые влиятельные из которых – Каталония и Страна Басков. Отсюда берут начало формы 
национализма, которые имеют сконструированный элитами характер. В итоге вместо ук-
репления «единства во многообразии» происходит ослабление прочности и стабильности 
государства. 
В отличие от Бельгии, сепаратизм в Испании весьма многообразен. В Стране Басков со-
существуют как умеренные политические националисты, так и радикальное национальное 
движение с политическим «ответвлением» и военной «ветвью» (ЭTA). В Каталонии потенци-
ал сепаратизма не меньше, но он проявляется в ненасильственных формах. В Каталонии, где 
партии весьма многочисленны, ведущими являются другие характеристики. Каталония как 
автономное сообщество постепенно расширяет объем своих властных полномочий, но ее от-
ношение к независимости в меньшей степени отмечено радикализмом. Несмотря на это, если 
ее автономный статус в составе Испании не будет повышаться, на политической карте в ско-
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ром времени может образоваться новое государство, так как статус автономии в сознании ре-
гиональных элит и значительной части населения недостаточен. 
Региональное сообщество Каталонии сохраняет высокоразвитую идентичность и ис-
торическую память о борьбе за независимость. Но в сравнении с сообществом Страны 
Басков каталонцы до недавнего времени отличались умеренностью, готовностью поддер-
живать компромисс с центральной властью. Радикализация националистических сил Ка-
талонии с середины 2000-х гг. по настоящее время вызвана как кризисом «государства ав-
тономий», так и ростом ресурсов и амбиций региональных элит [1, с. 143–155]. Итогом 
новых реалий стали: новая редакция Статута Каталонии (2006 г.), незаконное провозгла-
шение парламентом сообщества суверенитета и нелегитимный референдум о независимо-
сти (2013 г.), принятие Женералитатом (правительством) «дорожной карты» по достиже-
нию независимости к 2017 г. 
Меньше ресурсов влияния накопили сепаратистские движения в Галисии, Валенсий-
ском Сообществе, Андалусии, Астурии, на Канарских островах и др. Но в случае успеха 
каталонских или баскских сепаратистов неизбежно пойдет эскалация требований и этих 
регионов, как во время финансового кризиса 2012 г., когда испанские автономии отказа-
лись платить по государственному внешнему долгу и создали коалицию против централь-
ной власти. 
В Испании, когда один из регионов добивается большего объема власти, другой 
стремится к тому же и действует аналогично. Испанский сепаратизм не спровоцирует 
полный распад государства в случае, если какой-либо из регионов добьется независимо-
сти, но движения в автономных сообществах ведут к федерализации государства. 
Другой тип сепаратизма – «антицентралистский». Его примером является деятель-
ность сепаратистов-радикалов ЭТА (террористического ответвления сепаратистской баск-
ской партии «Эрри Батасуна»). Одна из самых жестоких террористических группировок в 
Европе – организация баскских радикалов-сепаратистов ЭТА – была создана еще в 1959 г. 
Ее деятельность обрела угрожающие масштабы с 1966 г., когда от умеренного национали-
стического крыла откололось радикальное, принявшее программу «Puntos basicos» («Ос-
новные требования»). Наибольший размах баскского терроризма пришелся на 1973–2003 
гг., а после подавления ЭТА на первый план вышла программа мирного обретения незави-
симости путем референдума и прямого участия Эускади в ЕС (план Ибарретче) [10, с. 
311–315]. 
Подобный тип можно обнаружить и во Франции, где сепаратистские настроения на 
Корсике спровоцированы политикой центральных властей. Корсиканская национальность 
представляет собой «сознательный результат децентрализации, осуществляемый прави-
тельством в Париже, что привело к обособлению жителей острова от остальной части 
Франции» [15, р. 32–54]. Этнокультурный и этнолингвистический национализм в Корсике 
принял форму сначала «латентного сопротивления», а затем – регионального изоляцио-
низма и терроризма. Корсиканский сепаратизм имеет деструктивный потенциал и являет-
ся маргинальным явлением. Более того, результатом политики Франции стало возникно-
вение на Корсике «клиентарной экономики», что еще более усилило отрыв острова от 
страны [9, с. 150–202; 14, р. 156–158]. 
Особый тип проявления сепаратистских тенденций представляет Великобритания. 
Шотландия и Северная Ирландия сталкиваются с необходимостью сохранения своей на-
циональной идентичности. Сепаратизм в Шотландии комбинирует в себе социально-
экономический критерий, а политические лидеры сепаратистских движений опираются на 
культурно-исторический национализм, принявший форму движения элиты за государст-
венное самоопределение. Политический потенциал шотландского сепаратизма высок и 
способен подорвать единство Соединенного Королевства. Правительство страны призвано 
принять меры по укреплению британской идентичности, прибегнуть к более справедли-
вому перераспределению полномочий в социально-экономической сфере, направляя дево-
люционные процессы [5, с. 179–193; 7, р. 120–124]. 
Североирландский сепаратизм имеет, помимо этнолингвистического, религиозную 
окраску, так как большинство населения региона – католики. Интересы радикалов защи-
щала Ирландская республиканская армия (ИРА), которая устраивала теракты на всей Ве-
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ликобритании. Экстремисты провозгласили своей целью выход Северной Ирландии из 
состава Соединенного Королевства и присоединения ее к Республике Ирландия. После 
роспуска ИРА интересы сепаратистов представляет радикальная политическая партия 
«Шинн Фейн» [8, с. 71–75]. 
Итак, в эпоху глобальной взаимозависимости проблемы сепаратизма вызывают уси-
ление политической и экономической напряженности глобального уровня. Сосуществуют 
различные виды сепаратизма – конфессиональные, лингвистические, социально-
экономические, социально-статусные и др. Феномен сепаратизма охватывает все сферы 
жизни. 
Субъективное измерение сепаратизма определяется деятельностью акторов полити-
ки. К наиболее значимым следует отнести политические объединения и движения, выра-
жающие цели и интересы этнических, религиозных либо территориальных общностей, 
ориентированных на обособление, а также органы государственной власти и местного са-
моуправления, международные политические институты в случае поддержки ими сепара-
тизма. В Западной Европе усиливается влияние радикальных групп, их заявления приоб-
рели ультимативный характер. 
Успехи и активность движений зависят от экономических, политических и идеоло-
гических ресурсов, которыми оперирует та или иная группа «антрепренеров сепаратизма» 
в своих интересах. Важно учитывать состав группы, а также ее социальные и культурные 
характеристики. 
Сепаратизм в государствах Западной Европы представляет собой неоднозначное и 
многообразное явление, а различные его типы заметно различаются по источникам, со-
держанию и последствиям. Сепаратистские движения характеризуются существенной ро-
лью этноконфессионального и социально-экономического факторов. Современный сепа-
ратизм в Бельгии, Испании, Франции и Великобритании имеет общие черты: связь с идеей 
особой этнорегиональной судьбы, антиэтатизм (неприятие доминирующего государства и 
его истории), этнократию, политизацию региональной идентичности, стремление полу-
чить массовую поддержку регионального сообщества. Примеры сепаратизма различаются 
набором межрегиональных и межэтнических противоречий, исторических предпосылок, 
особенностями взаимоотношений между этническим большинством и меньшинством, 
между региональной и центральной властями. 
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The article reveals peculiarities of the contemporary separatism in Western European states 
(case studies of Belgium, Spain, France and the UK). Separatism in these countries shares some 
features: the idea of ethno-regional fate, anti-еtatism (rejection of the dominant state and its 
history), ethnocracy, politicization of regional identity, the desire to get the mass support of the 
regional community. Cases of separatism have a different set of inter-regional and inter-ethnic 
conflicts, historical background, characteristics of the relationship between the ethnic majority 
and minority, between the regional and central authorities. 
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